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INTRODUCTION
Ce document présente les données brutes mensuelles et annuelles
de la p~che effeotuée par les sardiniers basés à Dakar sur les poissons
pélagiques catiers du Sénégal en 1974.
Ces résultat s seront interp rétés a'Vec ce ux de l'année 1975 dans
une autre publication.
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PRESENTATION DES DONNEES
Ce reoueil est oonstitué d'une série de tableaux.mensuels, donnant
l'état de la p~ohe dans un seoteur donné. Ceux -oi sont repris et cumulés
en fin de publioation pour représenter la p~ohe annuelle de 1974. Les
tableaux des seoteurs pour lesquels la prise est nulle ne sont pas représentés;
seules les données d'effort sont regroupées en page 35.
La figure 1 représente le quadrillage statistique utilisé depuis
1971. Il a été oonstitué de la façon suivante: une zonation en 30 minutes
de latitude a été retenue à partir de 10oN, puis quatre bandes ont été définies
en fonotion de la profondeur en partant de la oate :
bande 15 m = de 0 à 25 m
bande 50 ID = de 25 à 75 In
bande 100 ID = de 75 à 150 m
bande 500 ID = au dela de 150 ID
Chaque zone d'un demi-degré est ainsi divisée en quatre seoteurs.
Un seoteur oorrespond à un oarré statistique. Le nom des zones est indiqué
sur la figure.
Pour ohaque seoteur on trouvera les valeurs suivantes:
- nombre de visites: il correspond au nombre de passages, aveo reohorohe
du poisson dans le seoteur ; un m~me bateau pouvant Visiter plusieurs seoteurs
au oours d'une marée.
- Effort de pêohe : o'est l'estimation du temps passé dans un seoteur pour
la reoherohe et la oapture du poisson. Il est obtenu par soustraotion du
temps total d 'Wl temps trajet moyen oaloulé pour gagner ohaque zone (nul
pour la zone de Dakar) et d'un temps de mouillage éventuellement. L 'unité
de temps est la dizaine d'heures.
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- Effort de recherche: cette nouvelle unité d'effort est utilisée pour la
première fois en 1974 afin de tenter de représenter uniquement le temps
passé en recherche du poisson. Elle est obtenue par la fonnule suivante qui
déduit les temps consacrés à la capture et à l'embq~quement :
effort de recherche = effort de p~che - (nombre de coup de filet x 0 ..06
+ Prise (QX) x 0,,0007)
- Nombre de calées : il correspond aU nombre total de coups de filet
(senne tournante) effectués dans le secteur.
Temps de marée réel il correspond aU temps total passé en mer pour un
seoteur (temps de paute inclus), exprimé en dizaine d'heures.
- Poids de la prise en quintaux : il est donné pour 15 espèces principales,
les autres étant regroupées sous la rubrique "divers". Les rejets
de poissons à la mor ne sont pas inclus.
- Pourcentage en poids do la prise.
- Prise par unité d'effort de p~che : c'est le rapport de la prise en quintaux
à l'effort de pêche en dizaine d'heures.
- Prise par unité d'effort de recherche: c'est le rapport de prise en quintaux
à l'effort de recherche en dizaine d'heures.
- Poids par visite: c'est le rapport de la prise en quintaux aU nombre de
visi tes.
- Poids par calée:c'est le rapport de la prise en quintaux au nombre de calées.
- Poids du rejet total.
Présentation des tableaux :
VISITES: nombre de visites
EFFORT : effort de p~che
EFFORT COR : effort de reoherche
CALEES : nombre de calées
TPS i:.AREE R.:.J:l!)L """" DIZ HEUR : temps de marée réel.
PDS (QX) : poids de la prise en quintaux
P.100 : pourcentage en poids de la prise
P.U.Ea : prise par unité d'effort de p~che
PoU.E. COR ~ ,riso par unité d'effort de recherche
PDS!VIS : poids par visite
PDS/CAL : poids par calées
PDS REJ 'roT : poids du rejet total.
SAR. HO = Sardinella aurita
SAR. PL '= Sardinella~
CAR. RH = Caranx rhonohus
POli. JU = Pomadaws j ubelini
POM. SP = Autres Pomadasys
CBLOOO = Chlorosoombrus ohrzsurus
ETHliAL. CIl Ethmalosj! fïmbriata
T. TREA = Traohurus treoae
T.ffiAC. = Traohurus traohurus
SOO~1B. = §oomber colias
CAR. CA = Car<UlX oarangus
BOOPS = BoopE.~~
BROOIl. CIl Sph.ITaena sp.
VOMER = Vomer setEWinnis
DIVERS = Autres espèoes
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FIG. nO 1.
ZDNE DE PECHE DES
SARDINIERS DAKAROIS
QUADRILLAGE STATISTIQUE
UTILISE
COTES du SENEGAL
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1974 - TABLEAU DES EFFORTS DE PECHE PQUR LES S&CmmS SANS PRISE
SECTEUR DATE VISITES EFFORT EFFORT COR CALEES TOT TPS l:AREE REEL
m>IA"tO SOm FEVRIER 1 1.0 1.0 0 3.8
ROID 15 m FEVRIm 1 0.7 0.7 0 1.7
C.ASAllANCE 15 m FEVRIER 3 2.2 2 02 0 4.6
t,mORC 50 m JUILLET 1 1.5 1.5 0 2.0
SENroAL SOm JUILLET 1 105 1.5 0 2.0
ND1AOO 50 m JUILLET 1 1.5 1.5 0 2.0
NOlA[CHOTT SOm JUILLET 1 1.5 1.5 0 2.0
~ORO 15 m SEP'rEl~RE 1 100 1.0 0 2.5
~
SENEGA!· 15 m SEPTEt:J3RE 1 1.0 1.0 0 2.5
NDIA'!O 15 m SEPmœRE 1 1.0 1.0 0 2.9
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